









































































































































Tl1201 82188% 0.80 0.60
MIBI 68% 0.39 0.41
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84 94 87Specificity(%) 86 100 86
100Accuracy(%) 9













Defectsize(%) 42±19 40±18 42±25
Stressdefect(%)21±13 19±16 21±19





























ATP投与量 感度 特異度 正診率
o･04mg/賢g=/怒 90% 76% 89%
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Takl- 8- 図18血管拡
張薬による薬剤負荷での副作用を抑える は運動負荷の併用が
非常に有用である｡AVblock
と除脈の発生頻度が運動負荷の併用
(灰色のバー)により,有意に低下
していることがわかる｡図19
血管拡張薬による薬剤負荷での副作
用を抑えるには運動負荷の併用が非常に有用である
